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LX111 1 ) noviembre de 1970 Número 256.
DEL MINISTERIO DE MARINA
SUMARIO
ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
PrOjCsorlIdo,
a M, núniero 743/70 por la que se recoi()ce el derecho
;11 uso (lel distintivo de l'rofesorado de 1;1 1..seue1a
(,,,(.1.1.a Naval al (*apit(in de ( 'orbela don l■icardo
Cerezo Martínez.- l'arma 2.834.
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
(1 TJI1'W; 01.1(1 \I .1
Si/ II( 1ei0)1('S.
Resolución número 1.514/70 1)()I-. la que se dispone pase
;11;1 situari¿li «icliladoi) el C'apithil de Navío ( li,T)
don (;tli11(.1.111() Carrero Carre.-Páp,ina 2.831
Resolución número 1.545/70 por 1;1 que se dispone pase
1;1 slinaeié,,, (h• «Fel ¡vado» (.1 ( '.11á 11 (le J■raka a;(KT) (loa j()sé Fernández-Cernuda y 111(11')I).--- 1';'1
gina
Me/in/s.
Resolución número 1.517/70 inu- la que .;( (liH)()I Ie I):P.;('
:(1). 1'4)
SE1( \'ILIUS NI It 11 111111S
1'?('/ ¡'()S.
1?eso1ución nímiero
;11;1III1lJ,il(1(.
Iii (
Nhu "'Lila() , (
1.54(/7() 1)()1 la que se dispone pase
;ido» el jefe, asimilado a Capi
(l•l Luei po L eYdinriiir (Ic Servicios
•()ello Va Hal uio. I ';'4;iiia,
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
(1111?1'9S 1SI.,
II /S(
Resolución número 2161/70 imr 1:1 ilitt".('sentid() (iiie indica, 1;1 1■4y,(duci("111(1); (). 22S), !;()Ift• el icuys() 11
V 2.835.
modifica, en el
II (1111(`1.() 186/79
;111(1() SII
1,11 ,ttil
(.1 1, p() DE StIlloVICIALES Y r3ns
„,
IfTR •
número 217/70 ir lit que se convoca un curso
1)(H. cuí, (!,1)()Iidelleia (.111 I e el perS()11:11 del Cli•l po (le
que reúna la., «indi(*i()11c.. (pie ,e indican,
l';')Kina 2•835.
SECCION ECONOMICA
li(1111firaei(.01 P(//' Per/11(111191(1.(1 ell M9711*(10.1' de .79147,),
1?eso1ución. número 1.548/70 !vol' Ia (pie se reconoce
del echo al pul cilio de dicha honiii( aci(1)ti al
que ielaciona. l';'wina 2.835.
'Resolución número 1.531/70 1)()r 1;1 qm.
ti ietii1).; acumulables (iii(".e indican, en
(iicuiritaneías que senalan, al Capitail Navn)
Pe(Ií() 1)()pico Sixto. I'arinx; 2,835 y
cnneeden
(.1 111111141(1 v
(Im)
1<eso1ución número 1.533/70 por la que c(meeckll los
prelnius (lc, 1wrinaltencia (pie en el 111'1111er0
y circunstancias que se citan, a 1()s (.abos intcros Es
pecialistas que se relacionan, 2.83().
número 1.532/70 poi la que se conceden los
.,11(.1(l(),, que se seilalail, en (.1 1111'11(.1.) CII-C1111tilaI1eI;u4
que \ 1/1 e, ;III, al peI ',(11131 de Laihr-, 1)riIII(.1 os )1..speCia
Il1elle1(111i111 2.837,
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
M l IST1,1R 11 1 I I I 1.1ffil■CITO
CONSEJO SUPREMO 1/11'. jI -iii sNI I1.1 TAN
1)(1u:infles. ,()1den de 2l) de
publica re1a('i(")11
didas al personal civil
2.838.
septiembie de 1970 por la
pelvamies ordinarias cotice
lelaciona, 2.837
( (1(4 2) (le 4(1)1 jejnbre (h. 1970 poi la q 11(' 11111/1
lel:H..11'm de pensiones m.dinalias concedidas al peismial
)p le 41Vq_linas 2,838 y 2.839,
E 1) 1CTOS
Número 256. 1.1ille,'„ 9 dr noviembre (le 107(
ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
I)i.s'11.)111.1's() (I( 11) )fi'S())'(1(10.
Orden Ministerial núm. 743/70. Pur venni'
las c()11(1ic1ones que se exigen en la ( )rdett i
nisterial numero 5.816/67 (1). (). ntitn. 297), se re
conoce (.1 derecho al liso del di,,tintivo 1`ntíes()I-a(1()
de la Escuela de Guerra Naval al Capit(ui (le Corbeta
don Ricardo Cerezo Martínez.
Madrid, 7 de noviembre (le 1970.
RATuRoNF.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
.711(acioncs.
Resolución núm. 1.544/70, de 1:1 jefa 1 ttra
1)(1)ml:intento (h. Personal. —A in.lici(")11 (1(.1 1111(•1(.
sado, y (-un a t 1.c.g-1() ¿t, lo preceptuad() en el arlícilln
55 del 11.',I;t1111() de Clases Pasiva , del U,,ta(I(), :11)ru
ba<10 pOr 1.,ty (le 22 de octubre de 192() (I). ). nú
m(ro 24g), se dispone que el Capitán (h. Navío (1(1-1')
(1()1) C:irrero (arre p'1 ,,e a la sitinción
reto-1(10 en la f((1 ;ide la publica( •1(')11 de esta 1■e„ , „
solucion, quedando pendi.(411.(. (1(.1 seiblaulient()
haber pasivo que cic.teniiiiie (.1 Consejo Sii1)1(.1110
justicia Militar.
Madrid, 6 de noviembre (le 1970.
Ft, A 1,N111tANTE
EFE 1)EPARTAMENTOjJ PERSONAI„
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita (la Veiga clartz
411•■■■•■•••••■ ...•■■■■■or
Resolución núm. 1.545/70, de la , 1,c.,*;1 .I 1tua
Departamento de Personal. A petici('w
sacio, y con arregl :I. lo J)F(('( un (1 :Hl ;cid() 55
del Ii:stat 111(1 de Clases 1;,,,1:1(111, ;11)1.()1):1(1(1
por I_,ey de 22 (I(. (wiiihre (le 1926 (1). ().
248), se disponc. (lu pilan d Vagaia(14,T)*
don José Ferlifindez-Cerlitida y F,sc:nult'm pase a la
ittiacióti (le "retirado" (.11 la fecha 1:1 ptiblicari(1)11
de esta lesoltición, quedando pendiente (1(.1 señala
1 )■;:ilia 2.834,
miento (le 11,11)(1 )L1 V() (111(' (1(11(1111.111e (1
St11)1*(1)1() illtitiCia
'Madrid, () (le noviembre de 197().
EL AI.M 1 I< ANTE
EFE DEL 1)E1'ARTAM ENTO DE KitsoNAL,
-Felipe Pita da Veiga Sailz
Sres.
Sres. ...
1■Ieliros,
lesolucién núm. 1.547/70, de la 'leí:tima (I(.1
1)epariallien1() de Personal. - Por cumplir (.1 (lía 5 (le
titavo de 1971 la edad nylanientaria, (Iip()ic (111(.,
(bli didla fecha, el Teniente de Navío (1..1') (1(111( ,
priano Santelesforo \'illar cese en la situncil'm (le
"actividad" y pase a 1:1 de "retirado", quedando pel,
diente del señalamiento de haber pasivo
mine (.1 Consejo Supremo de Justicia
kladrid, 5 de noviembre de 1970.
EL A I.M I ft ANTE
EFE DEL DEPARTAMENID DE Pl...RSONALI
Felipe Pita da Veiga Sanz
kxcnios, Sres. ...
Sres. ..,
Servicios Marítimos.
kehros.
Resolución núm. 1.546/70, de 1:1 jetatiira (1(1
I )epartamento, de Per:,onal. –Por ctintpiír (.1 dia 3 (k
mavo (1.1l 1971 la edad reglamentaria, se (lilmiic. que,
el' dicha fecha, el Jefe, asimilado :t ()T
heta, del Cuerpo a extinguir de Servicios ;s1:irílinios
don José Coello Vallarino cese en la sittla('i(1)It
"actividad" y pase a 1:t de "retirado", fitic(1:111(10
pendiente (1(.1 señalamiento de haber pasivo que (Ir
termine el Consejo Supremo de justicia
Madrid, 5 de noviembre (le 1070.
EL ALM I ANTE
JEFE DEr, DEPARTAMENID DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Salm
Exentos. Sres. ...
y
DTRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Cursev
Resolución, núm. 216/70, (h. la 1 )ireeci(?)1) (I('
Enseñanza Naval. 1)e conformidad con el 1'u
DIARIO OFIC1A1, MINISTURIO DE MARINA
\ 1,1111(..„ 9 de noviembre de 1'0) Número 256.
\h,\„, 1,1 Almada, y a propnesta de 1:1 1)irección
(I(• 1i 1.,senela de Guerra Naval, se modifica la 1<eso
luci(íit número 1;.()//".7() (1), (). 225) en (1 scii_
lidu de que fecha de comienio de1 ettrmi V1 1 de
,11:111(10 Superior, ;t en (Helio Centro, ser(i lit
(le 18 (le el)er() de 11)/-1, y su duración, once senilt
uas.
Madrid, 5 (h• noviembre de 1()70.
Kia Di u 1CTOR F.NSI.,ÑANZA NAVAL,
iCel ile Alberto y I .1( )vere,
Pixemoh, SLes•
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
(.itrsos.
Resolución núm. 217/70, (h. 1:1 1)irecci6n de
Kusefianza 'Naval. 1. Se con vc •a 1111 curso por co
rrespondencia enire (.1 personal del Ctierpc) de Sub
oficialc, que reúna la:• condiciones establecidas en
la Orden Nlinisterial número 3.7 1 1/()(), de 23 (le
agosto de 19(4 (1). (). núm. 14)5), releridas al 31 de
diciembre de 1971.
2. 11 curso da r:11 comienzo el día 1 de febrero
próximo, para finalizar el .1 1 de (wtubre sil.•„ttiente,
y será desarrollado por Inul .junla de Profesores de
sit!wiria ;ti eiCe10, que rndicar:i en in Vscuela de Sub
(JI iii;i
Tml()s los 1Islw-, malerial y corresponden
cia serán tilifrallados con carp,o ;11 fondo de Ayudas
a la li:nserianza que administra 1;1 Direcci(ini 14111-
,,eirdnza Naval.
•1. 1.a i1lwripci(')11 ser;11 gratuita y debera solicitar
e mediante instancia dirigida al 1)ireetnr de
'lanza Naval. con tiempo suficiente, para que tenga
entrarla (in (.1 I■egistro General de este l\lii&terio
.111.., (1(.1 dia 15 (l diciembre pr,oxi. m().
l'erntinado (.1 plazo de ad1nki(")11 de instancias,
previo informe de la juma (.1..r;ificaciént (lel
Hierpo de Suboficiales sobre los fine no deben Fea
, • , , . •11/:n. este curso, se publicar;; la retacton (le :t(tinitt
(10, en (.1 1)1Atet() ()Fictni.,
(1, vsia desimnaci(")11 no implica preferencia al;Itt
11;1 en 1;1 ,.clecciolt (lite posicTiortitettl 11:1 (1(. 11;tcerse
para 'mi.; yeso, (11 1:t 14:scuela Naval Nlilitar pata efec
tuar 1(),,, enros (le Transformar'n'w, a cuyo examen
podrán concurrir únicamente los Sulnyficiales que
reúnan 1:1;- condiciones que se 1.:131/117,C111 C11 11 C1111
1111C;11(11".1:1, 11;1 \';111 (('(1 111(J() () 11(1 1)1/1. C(11.1.1'S
11111111(11l'ia.
/ 1,ft) (11('S.4.91;1(1114 Alumnos ele este. curso por
conclum(lencia contintrinín prestando tiurtirdinell1v
ri‘icio (11 1s respeci i vos de,tillos y e:Je 11()Ill))ra
Iiii(1110 no les dara d••ecli() 1 ninr,ttn emolumento
pecia1.
\1;1(11.i(1, 5 de noyi(•n11)re (le 1970.
VI, 1 )1 I? 1.1("rolt 1)E ENSEÑANZA NAVAL,
V ice! ile Albert() y 1 I( )yeres
o
SECCION ECONOMICA
noltifil(1701 por pi 'r 11(91(1.(1 servicios de Vlie10.
Resolliciót) ru'un. 1.548/70, (le la 1(.1;i1 tira (1(.1
1)epar1amento 1'(.1-s(dia1. 1)e conformidad con lo
1 )1.( 9 )11(.,)I41 pc 1;t SecW)11 1 de este 1)(1)11-la
mento de l'er,())):11 y lo infotin,l(1() por la in1erven
ci(')11 ('il;t(h) 1)epariamento 1'er.,() :11, con arre
;110 a lit (li ,j )I (.11 11 ( )rdel 1 M 1111S1 1;11 de 5 de
1')5() (1). ( ). itítin. (), se reconoce el dere(11(1•() (1('
r11(> ;11 jHIT .11)( per:()11;11 (111(' íl C0111111111CW/11 se re
laciona, del 2,() por 10() del sueld(), en 1:t ettanti:t se
1111;ida para ii actual empleo por 1;1 1,egis11lci(')n an
te! "for a la vigenci:«Ic la 1 ,ey número 1 13/66
( 1 ). ( ), 1n'un. ( I ii III t. (.1 tiempo que :11 frente
c:1( 1:t mit() de (.11(1 :
.;1111.1;11t (I(. Corbeta (1( )11 1. (111;11dt1 1 .11tri ;t1 1 .tt(
:\ 1 rt (1(. 1 de octubre de 1970, durante cuatro
nueve meses y veintiocho días.
Teniente (1( Navío (Á y 1') clut 1 14)-ancisco J. 1;t I
¡11(/, ( )1i vares.--A rt ir de 1 de septiembre (Ik. 19./0,
(Itirlitie dos años, tul .5, veint iCitiC0 diaS.
Teniente (l(s, NaVio I') don Alf()tlso de Vierna
Pita. A partir de 1 de septienibt-e (IP 1970, durante
cliairo afíos y tres 1) J(-(
,L11-:.,;(111() primer() Torpedista don [ler:tardo ()citoa.
1',11(.11:1,--- 1):11111 (le 1 de septiembre de 1970, du
1-;1111(. .is ;1111u„ mueve mesvs y nueve (lías,
1;1(11 id, () (le noviembre dv 1970.
Fi. ALMIRANTE
1)1. I. 1 ›Itl'ARTAMENTO DE PERSONAL,
Excnios• Sres. ...
Sres. ...
Velipe Pila da Veiga Sanz
1 ie)11*(1.1'.
1?Cti()111Ci(-111 111-1111. 1 .S.i I /70, Jetatura del
)( 1):11-1:1111(111() 1'ep,o11;11. 1)t. conformidad 4.on
.
1)1()pil(-1() pu!• 1:1 (.(.i(')11 1.'.votio,nitea (lel 1 )epai la -
mento de 1 i,,,oti..11, 1(), iiiroiniad() por la 1idervenci(1)tt
cit;n1() I )(val-P.1111(1m), y con arreglo a I() dilffles
lo el 1 L 1 dey 1 H /()(t. ( 1 ). ( ). núm. ,.),()) y disposicio
n(-,, e concede al personal de la
,\1 11■;!(1.1 que ii!w,tirn (11 1.1 rel:I('ié)ii aticx:i l()s
:1(11111111:W1e.; ell (.1 nt'ittlet (1 v ututstalteins que se ex
pre:,;(11.
:\ 1 adl id,
1 1 tos. (
Sres. • •
•
dt. (wiii1)1(. 1()7(1.
11:1. ALMIRANTE
FFE DEPAItTAMENTo DE PERSON AL,
Felipe Pita (1:1 Veiga Sanz
MARI() (>11(1AT, DEI, MINISTERIO 1)11, MARINA 1'ági1 )a 2.835.
Número 25. Ltnies„ 'I novienibi (le 1970
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleo.; ( clases
Capitán de Navío
(retirado)
NOMBRES Y APELLIDOS
I). Pedro Dopico Sixto • 4 10 • 10-1 010, 41,0
Cantidad
mensual
Pesetas
()()11
Concepto
por el que
se le concede
lo)
Fecha mi (le)(
Comenzar el abono
OBSERVACIONES
Se le computan a efecto', (le trienios cinco ;tilos, cinco meses y
presa Nacional " Hazán" mientras se encontraba en la situackm de
Este reconocimiento no tiene carácter retroactivo y sus eiectos
de 1970.
NoTA GENEIZAI..-ESt(iS tric111w, st. ruall1lar:111 C()11 los
sitoria primera de la Ley 113/6'6
Ley 15/67 (I). O. núm. 274).
VeilltilitleV( (j' Pr(1.1) St.I.ViCi( P-1 (
41
StiPernt1n1el.:1 ri()",
•
eC01101111CoS SO11
1969
••■womeiniamii
1.1 III
sol:intente desde (.1 1 (le (11(10
porcentajes (pie ablece el punto 2 de 1a dispo,,ici¿ii iran.
( I). ( ). iuiiii. 298) y con arreglo a lo dispuesto en el artículo
1) 9"1110111'11(1(1.■.
Resolución nútn. 1.533/70, (le la jefatura (1(.1
Departamento (le 1 >ersomil.----De cottionnidatl con bi
propti(st() por la Sección r.comintlica de este Deitar
lamento de Personal, lo in í«rn poi- la Interven
ción (lel citado 1)(1);Ir1:11)1(111(), y con arre,t_llo a lo, (li's
puesto ti' liecreto iit'imero 329/67, (1(1 23 de fe
1,r(sro (1). O. tiútn. 52), se concede al pe1s()11:11 (le 1:1
Armada que figt.tra en la n.laciént anexa los premio
2." (1(.1 1)« luto.
(1(. I a1111;111(.11H,1 (11 (1 1111111(1(i c(1*(1111. 1:111( tas
Se (' X 1) ro .1,;111.
Nlatlyi(l, 3 1 ole ()(•lub! e de 1()7().
V.1. ALMIRANTE
FFE 1)14.1, 1 )E1'A 1/ TAMENTO 1 )1 1 )111SoNAL,
P.xcitIoS. SITS.
RELACIÓN QUE S« CITA.
14.(.111)(' 1 vita da Sanz
Empleos o clarea
Cabo L"
Cabo 1
ab{.)
Cabo 1."
Cabo 1."
Cabo 1."
Cabo 1."
Cabo 1."
Cabo 1."
Cabo 1."
Cabo 1."
(2al)0 1."
(*ab() 1."
Cabo 1."
Cabo 1."
Cabo 1."
Cabo 1"
Cabo 1."
Cabo 1."
Cabo 1."
Cabo
Nifaniobra
Maniobra
Xlaniobra
N'íL11i()J)Ft
:Maniobra
Maniobra
Artillero ..
V.lectricista
1..1ectricista
Ficetricista
li,leetrónico
Radiogfísta
Sonarista...
sonarista...
Mrcártico.
Mecánico.
Meeánie().
Mee(111.1c().
4CC:11110).
Eseribiento.
1." Escribie1it0
NOMBRES Y APELLIDOS
( ipriatio .\rribas Vera ... *O • *..
Luis .1rroyo 1)onlínguez
\lareelitto (,;ti
Antonio Xlai t'me/ 1 lernandez .111 O.. odié **o
Osé Z:i Pla 1la de ..• .40 4 0.0
•ntinli() 14)1101(.1.(1 (I(• \ 1I);( „
Cayetaito (;areía (*autillo ...
José 1.. Fado Silva ••• ••• ••• •••
;\ Veima 1 Apez ( 1) • • • • •
\ ( Ve iga V P,3 • •
l'edr() González (iarcía • o • . • O
CMIII.Sa I )(*(1 rer0 * • • • *o* ••• t.. 011. @é.
Marco )1ISO 1oOrIt 110
Manuel Vissi Tallafivo
\ngel S. Ferníndel Verw'uide,
l■afael ( iareía 1 le( cit.()
Juan Xlart ¡Hez (;;Ii i-i;i •
Tomás Navarro X1 arl Íioci „
losé A. ( )1initela .. ••
Se O j • ( ar(la ..* • • •
Ilan V il ráll 1,iijii • • • • • e
• • • • • •
I e • 1 • •
• e •
• el O
• • I
•
• O
• • •
Cantikla<1
111(11S1111
l'esetas
Concepto
f}(.)1 ti (f11
se le concede
pe •in;ifit.tici;t...
I ri111110.11C11... .o •
)(I 111111C11Cia...
1 pei 111.111(.11H;l...
1 1)(' •111;111(11C1a...
1W rl11.111(11C1a...
101111(110:1,,
1)(' •111111(.11Cia,..
pe 111;111(11( 1■1S
111:111(11C13S
1 1w i 111:111(.11Cia...
1 pi' 111;111(.11c1;1,.. •.,
1 pi' 111.111(11( 1;1_
1 jw 111:1111111 la...
1 pe •mailencia...
1 p. .111;111(.11H;t...
1 p. H1;111(11(.11_
1 JJCI nimiencia „.
1 pe 111,111(.11H:1...
1 p. „•
manen(
1
.1•
4 I
[l'echa en que delyr
comenzar el abono
1 juni() 970
I junio 970
1 amoslo 968
1 lebrel o 9i)8
1 nimio 970
1 junio 970
1 amosto 970
1 febrero 970
I julio 970
1 julio 970
1 junio ')70
1 junio 970
I jimio 970
1 ítpolo 970
1 mayo 979
I junio 970
1 *nimio 970
1 junio 970
1 feblei o 970
1 junio 970
1 junio 970
fl S E l< V ./1 I () N F. S :
(1) ()tieda anidada la 1<esolticil",11 número 1.156/70 i I) (). 11111». 181) oi la parte (1111. ;11e( ia a eLle (.;1110),
Man (KNERAL.---11..staS 1)(1'111111(11( .13'1 S( reclamarán con los porcentajes que ,tableel. 1 (l(' 1;1 di,p)i(.1(')Ii tran
sitoria primera <le 1;t Ley 1 13/(J) ( (). 1111111. 298) y con arrep,10 a lo (Ii.,pn(sto en el ;1111,111u 2."
(tul 1)(1'rein
Ley 15/67 (D. 0. n(im. 274).
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,Ssueldos.
Lunes, 9 (le noviembre de 1970
Resolución iiúrn. 1.532/70, (le la leiatura.
Depariamento 1)e confurinida(1 con 1()• ,
iff()pliesh) por 1:1 -1(.(.(11,11 1..,c()11ómica de este 1)(1);11-
tanient() (le 1'(r,o11;11, h) infoiniado poi la Interven
cit'w (1(.1 cil:1(1() Depattaniento, v con arreglo a lo dis
puesto eti (] 1 )ccrelo m'unen) 329/•)7, (le 2.i (le feble
ro (1), (). 11útn, 52), se (1)1Icede pers()11:11 (le 1;1 Ar
N t'un( ro 256.
111,1(1:1 qm. figura (11 la relación anexa los sueldos
el número y circunstancias que se expresan.
r\ladrid„il de octubre de 1970.
ell
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE 1 ERSONAL
Velipe Pita da Veiga Sanz
..(111() . es,
1■1.I.N( (')N 9t)E Sr. ( i'i A.
Cabo
l'ab()
Cabo
Cali()
Cabo
Cabo
l'ab()
l'ab()
Cabo
Libo
Cabo
Cabo
Cabo
(.abo
Cabo
Cabo
Cabo
l'ab()
Cabo
EMPLEOS O CLASES
1..
1..
1..
1..
\I;i11.1ohl'a o é • 11*
Ni a 1i i( Wral 011e @te 11011
o\ 1'0(11'101)1U elle 1000 •••
N'l aIli( )1 )/ al "I 400 11411
\1 al)i( )bl.:1
Nji ani()bra 011 0411 e• e e
A FI i¡kr( ) le• •••
Pile( 11 il Ha @lie
141(11 l I'd I iC( )
*O.
1," I■alliotelerraikl;t
1," S(quiri,la ••• 11/e
1," SiquirisIa
I." 01111 1111 •
1," NI(.(;in't
1." o\1 Ce.4111;(•( 1/11. •11.* 1$ • •
1." M(1 4H1 ( (1
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NOM !MES Y A PELLIDOS
( ¡in Hl() \IIi 1 yuy.1
1 n'uy() 1 )()Ininrucz
\1..o (•(.1iito ( ;;Iruía
\111(9110 NI.olínez 11(111..111(1(7
\111(litio 14)1(.10 \11)ii •
Zaplana. de NI ir;r,
Caye1;1110 ( iareín 'anti110 O
)S 1 O. () Sil Va O a • • @• O
1 " 1 1.( ) i( )1 IZit 1 / (0 I 1 • • • al • • •
) *() IIe Sa 1 )" I"."
\1 l 1(1 V 1 1 V@ 11 1 1 ) • a
\ \ ( ) 1 I 11 „
/1, (1 S • 1I' I. 1:11 I ( 1(' (.1. I I1'1 ( 1(
I ;1 1 OI ( iarein 11e 1 @• @
iIiii11 NI a I. 1 t. ( 1;1 •
T( s Navarro \lar(juez
,Hrrie A« ()uinit'lít Mosquero
rancisco J. ( inrcí..1 Ruiz ... .011 000 001
V1dti(Ille é ea. 101* *o* 11411
é*
1
e
e
• • @ a • @ • O • • 11
••• 0111 e• Ille 1101
Sueldo que
corresponde
Pesetas
Fecha en que debe
conienzar el abono
4.500 I junio 1970
4.500 ! ap,osto 1970
4.500 1 arosto 1968
4.500 1 lehrei () 1(38
4.5C0 1 junio 1970
40500 1 junio 1970
6,04)0 1 ap,o,,to 1970
4,500 1 lehrero 1970
•.500 1 junio 1970
1.500 1 junio 1970
4.5(H) 1 av(1.1()
4•500 1 juni9 1970
4.50G 1 mayo 1970
4.500 1 juin() 1970
1.500 1 ¡tulio 1970
•.500 1 junio 1970
.1.5.00 1 Ubv••o 1970
1.500 1 junH 1970
4.500
• junio 1970
NOT ( \,!11■,,\
,,itc1(l)s
1)cci.(.10 329[67, de 2,3
(1), (). m'un. 274•).
(1e lebre
(•()II lo
(1) (1
1)1,1(.iitaj(
num. 52.), 1'
(.,,13111cCuLI 1/11111() 1 (h. la transitoria primera (1(.1
(oh tFl (',lo a 10 (lki)l1(-1(, (11 (1 :u líenlo 2." (l(.l 1)eeruto- Ley 15/()7
OI1)EN1,8 DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUI1 I.-.\1() .! lISTICIA 1\ i I1.ITA R.
Pensiones. —I1iI viittid de las facultades (me le
confifi•e a este Consejo Supremo el artículo 2 (1(.1
Rer,1:1111(i11to para la aplicaciU del vigente 11;s1a1uto
(le Clases Pasivas del 14:s1ado, m' publica a continua
ció]] relación (le pensiones ordinarias concedidas a
personal civil, a fin de que 1)()1. las Autoridades con]
pmentes se practique 1;1 oportuna 11(dificach'm
interesados.
NI:1(11•1(1„),() (le (1)11e1111)Ie (l(O I ()70. 1411 '(‘11(1-,11
S(11(1;11'10, Pd (1.(11•Chl.
/11■10 01
I■ELAC1óN (,.)lJE SE CITA.
hl/HM N' [..("1' )1/■///cro 112 de 141()().
1 ( *(), 1111,1, 1 )()11., ( *(111, tiel) :\ 1 a rt íne1. Ilne(1(), viu
da (1(.1 T(11iente (le N:tví() (1()11 Antnnio Zas 1()(11.í(,.;11ei.
111(.1 1,11.11 (lite le c()ruesp()11(le pl)r (.1 ,1ie1(1()
!;111:1(1()r., ()..7,5() pes(tas. I )111:1111e (.1 aii(1 1')/-0 per
r11)ir:11 (.1 (l5 por 10() del 11;11)e1° men' 1,ey 1Um('
1.1) 1 t.)/( (,: 6.0()M,12 peetas, a per('il)ir pol 1)elega
(1)n II(' 1 lar1eli(1.,, (le 1.a C(Irilii:t desde el (11;1 1 de
1■(-,i(le 1,a (.()riiiin..1!.() I()
.,11•1:112,(.11;1. 1 )i l; ( ;ansía•, ‘'.111(1:1
1111/() av()1 (11. 1;1 A1111:1(11 (1()11 I i(°llign() I■ntiri!Bil(°/
1■()(1H191c1. 11(11.:1()11 n1(11'11:11 que le c()Fresp())1(le p(»
(.1 ().(1n;-',„i,') pesetas. -1)ttrante :11-1(1
1(:7() iwicibil1 (.1 ()5 por 1(1) 11aber mensual, I .cv
1 11111(1(1 1 1 2/()(1: 5,707,91 pesetas, a percibir 1)( )1* 1;1
l(IAL 1)El. IsifINISTE110 MA1ZINA Pítminst 2 S37
Número 256. 1 ,t111('•., 9 (It 11()Vit.11111V( (le 11)70
1)elegación de I lacienda de Cartagena desde el (ti;
1 de septiembre (le 1970.-Reside en Cartagena.
Santander.- Doña Laura I.,ópez I Apez, viuda de:
Celad.or \layo! (le priillera 1 la .Nrinacla d()11 Felipe
1)elgado 1)elgado.-E'ensi(')ii mensual que le corres
ponile por el sueldo regulador; 5.36()».6 p(eta .
1)i1sai1te 1 .Lño 1970 percibirá el ()5 por 100 (1(.1 1111,er
mensual, 1,ey número 1 1 2/6(): 5.)98„33 ;,
cibir por la 1)elegación (le Hacienda de Santander
de.de (•1 (lía 1 (le septiembre de 1970.-1'eside (11
Sainaii(1er.
La Coruña.-Doña .\na Nlaría Gálvez Santos, in
da del Auxiliar segundo (lel CASTA don losé
Nloiales Elías.-Pensión mensual que le corresponde
por ci ,tieldo regulador; /1,05-1,1() pesetas.-- Durant..
el año 1('71) percibirá (.1 95 por 1(>1) del haber n'en
1.cv número 1 1 2/6(./: 3.851,-15 pesetas, a percibir pi'
1:1 1)ele).1aci(:)t1 (1(. 11:icietida (le 1.1 1..(1.1.(11 Cail(h11()
de:.(le el (lía 1 dr jttlit) de 1970. 1:eside (11 1.j 1..err()I
del ("aittlillt, (1.:t Coruña).
.\melia Giménez ilmos, vitid1 del
.‘tixina• ,(.1,,lindo del CAST/1 dm' .•\11-~10 Pérez Cu
hacho. l'en-,.nítt cittv corresponde por (I
l't guiador: 3.1 79,1() pesetas. Durante el all()
197() percibirá el V.5 por 100 (1(.1 liabei )lensual, 1,ey
número 112/66: 3.020,20 i)e!,eta, ;t percibir por la
Delegación de Hacienda de Caringena (le,(1e (ha
1 (le julio (le 1970.-I.eside en(..ar,:111(.11:1
C¿ídiz.---Doña Francisca Ilelizón Sepril\ (11;1, viuda
del Sargento 1.oro11ero de 1a h\ rtnada (hm Juni, pere„,
Sirviente. 1)(11,-,11")11 mensual que 1(. corresponde por
ti su(s1(10 regulador : pesetas.- 1)iirantr (.1 ;11-1()
1970 pe1cib11:1 ()5 p)r 100 del habel inew,ttal,
11(11110.1() 112/()(); peseh,,, a percibir por la
1>elegackul (le Hacienda de L'Plit desde el día 1 (le
mayo de 1970. -1(.sicle en S:111 l'ernando (C;idi./.)
Al hacer t cada interesado 1:1 notificaci(')II de su
señalamiento, la .111toridad que 1;1 practique, con
forme previene (.1 artículo 1.2 (1(.1 1,,,laiiiento para
aplicación (lel vi;,:ente Estatuto de la, Clases Pa
sivas del 1....1.1(1(), deberá ;11 propio tiempo acktertir
le rine, si se considera perjudicado con dicho ';efía1:1-
rruento, puede interponer, con arreglo a lo dispuesto
en la Ley (le 27 de diciembre de 1956 (1?. 0. de/ Es
t(Udo m'in]. 363), recurso contencioso administrativo,
previo el (le reposición, que, como trámite inexcusa
ble, debe formular ante este Consejo Stiprento de
lusticia Militar, dentro (lel plazo de int mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notineación, y por
conducto (le la Autoridad que la baya practicado, cuya
Autoridad debe informarlo, consignando la fecha de
la repetida 1otificaci(;11 y la de presentaci('m del re
curso.
Madrid, !.(1 (le ,eptienibre de 1970.
Secretario, (l'arría.
)f /
;iii:i 1.)
(), / E/79-ciio núm.
a■••■■•••••■
( ;ene) ;i1
), 1
/)ensi(mes. 1411i virind de las facultade, que le
confiere a este Conejo `,--;11.1,renio ;i rl írulo 2 del
Reglamento para 1:1 aplieari('),1 vily.iite 1,1stailito
Página 2.8,38.
1.X111
(I(. (1.1 , I\ a, (1(.1 1...,ta(b), V ) dulica contimia
, ichIci."),, de pensiones ordinarias concedida, a
perLolial (sivil, fin (le que pn• las Autoridddes
p(leiite se practique 1;1 (Iportinia notificación 't los
interesados,
.2') (le m.ptiembre 1(.)70,141
L'ecretario, (;arcía.
RELACIÓN QuE SE CITA.
Esianao y 1. ,\P núnitTo 1 12 de 1966.
lt1rcia,--1 >uña losa (le ( ;n'ardid l'idnos, 1111(.1.-
f:uta (1(.1 ario de primera cl:p-e (le la 1\ri)a(1:1 /1()11
Eugenio (le 1:1 (iiiardia mensual que
le corresponde por (.1 sueldo regulador: 7.291.6()
,et:1„..1)11v:Illie (.1 ;Lijo 19),()1 percibirá (.1 •() por 100
(lel haber inewIttal, 1,ey número 1 1 2/"(,{).. 6.5162,50 pe
1)tirante el ario 19710' percibirá (.1 95 por 100
liabei. 1 1 Ie11,,11al, 1 .ey ilútner() 112/lió; (,.927,08 pe
setas, a percibir por la DeleÍrjusión (le Hacienda (le
C••ta(1111 desde el dia 1 de diciembn, (le 19(), Re.
side enanC rtage (Murcia). -(1).
.1w,efi1ia Armada Sabáti,
del Com:m(1.11de Jurídico de la Armada don 1111111
1:0 Giralda I ,inai - mensual (íne le Corres
ponde por (.1 sueldo re;911:idois:
1)ttrante el aii() 1071) percibirá el 95 !mí. 100 del 11:11)(1.
inciKtial, 1 .ey iii'iniero I 1 2',/cry; 4.433,313 pr (las,
: !oJet.-I de I lacien(11 (lI cibirla l lna
desde (.1 (lía 1 de agosto de 1()7(). 1■(-,i(le en llar
('eb )11:l.
1 das 1 );illiur,. 1 )()ña (*()Hcl'iwi(')11 l'iriv() de f.:119ml
Miranda, viuda (lel Teniente de Naví() (1(iii
Atinada V:tdill(). 1)(busil')l i u ii itiil me
1)01 I( 1)()1- el -,tteld() repitil:tdor :
le CO!'n's
1)es(•las.--
I )11r:ni1e el :dio 1970 percibir:í (.1 95 por 1()() 1i IlAu.
Ley 111111ier() 1,1 2/((): 17.179,16 •esetnei, n
percillir por la. 1 wlegaci(1)11 (le I lacienda I.as
desde (.1 día 1 :1(isto dr 1()'/1). -1(eside en I,as l'al
inaS.
1V1iircia. 1 )( ) Alvt I ). I' ( 1( ) I , I I1(1' 11:1 Or1.
cial se',1111(10 (IV t Arma(la don 11.(iiiartlo Pardo
metictial le corresi)onll( )or (.1
regulador; 5,1(J1,(Jr, p("-eids. Durante (.1 año
l';-/G percibirá (..1 ()5 por 1(v‘i d•i haber inensudl,
1 1 1 1 ler( ) 1 12/WY 12) (.1:1S, a percibir por la
I )(.1(4;:ición (le I 1 :icielp1:1 C;iringewt desde ('1 (111
1 (lie eller() (le 1 ()./ U. 1■(').1(le el! M
.:11(117..--- -1 )( día Natividad (.(ii.rea 111:111e,,
del Condestable Mayor de 1:1 Armada don Antonio
s vén). l'ensi(")11 queL(itre;t l'a (-Hm-Tomb.
por (1 sueldo ref911;1(l)r 5.1‘)1,66 p('set1s.---1)iirdrile el
1()7() lier(sibir:; el 95 por 100 (1(.1 1:1)(.1nwnsti.1 ,añ)
I,ey 11 11 lel ) 1 1 2/66 : ;1H, ;1 percibir por
1:i 1)(1.19.1:icif")11 (11. I lacien(la (le ( u1iz 1(.s(le el (lía 1 (k.
111:1‘,() dr 1()20.--1■(.,i(11. (11Veril:indo ((:(1(11z),
Nlitrcia,-1.)(ifut Antonia (..erón Vldrtinez, (1(1
Auxiliar segund() (1(.1 CASTA don l'ulmencio jin1(11(/
:\b'ca. -1)(11 i mensual t 1f Ir(.111.1.11H111(1C 11111
'111(1(111 1.(1111111()1• 1.57( ),1() (1;p,. 1 ).111,1111c (1 :1
1( ','>() per(' l';'1 (.1
(
I)()1' 1 (() del 11:11)er 111(11S11:11
I .(
111.1111(1" 1 l 2/01: •.33()„2() 11(-1e1:1,), perribil' p()I'
DIARio (wic:rAr, DEL hírNisTuRro DF, M'ARENA
I.N111 I (1 (II 1111\
1)(1(-„;;Icie)11 de 1 1:«-ie11da (le (...111;igena desde (..1 día 1 (le
,.idwnihre de 1')./.0.-.1■(-,i(le (11 Cartagena (Mtilcia).
cádiz. Dona E11ca1tiaci(")11 Acosta Galván, 11111.r
faiia (lel Primer Contiatime,tre de 1:1 Armada (1()11
Francisco Acc)sta .11;11 (pie 1,•
cori.(51)(1ide por el -,11(.1(10 reg1i1;«lor 3,879,1(> pescia,.
Ditrante (.1 ;1110 1()()() pereibit á (.1 (._)() por •00 (1(.11riber
'mensual, Ley 1111111(10 112/(!(): 3.4:91,25 peset 1)ii.
rant(' el ;tilo percibiríi (.1 ()5 por 1.()() del 11n1)(.1-
111(.11'11:11, Ley número 1121(d): 3,()85,20 pe(.1:1,, a per.
(.11i11 por la ici(")ii (le 1 lacienda de Cádiz desde el
día 1 de Hovienihre de Ri(le en s..:111 ...eruando
(Cá(li/).
;11:1(1rid.
(1r;
Doña 1 lerniiiiia ()..jeda 1:amos, huérfana
primero del CASTA don Julián ();(91:1
1i1iesier(),-,. l'elisión ~usual que le corresponde por
ei suelde) relyilad()r : 11-.220,1() pesetas. 1)111-ante (.1 ;in()
1970 percibirá el 95 pcm. 1()() (1(.1 haber mensual, 1,(.)
12/(,(); 4.017,70 )(setas,ponúmero1
Dirección (;eiieral del Tes()n) (1e:-,(1. día 1 de
1970.- 1:eside (II Madrid,
1:11-111.(.i;L-Don josé Aiip,elino y duila tutlia García
v(1.11(tildez, litiíTialios del Cal)() prim(r() Especialista
(le la Armada don Aniolín García 1)›ray().-Ilensió1I
mensual (111e les Corre:1)011(1e 1)(11 el sueldo reg,tilarlor:
1329,94..) el año 1974) percibirán el
95 J)()! 10() del liaber mensual, Ley número 112/66:
1,263,50 pese! a:-„ a percibir iu,r la Deleaci(')11 (le lin
rienda (le Cartagena desde (.1 (lía 1 de marzo (le 1970.
1■(. en Cartagena (Murcia).- (1 1).
E.s./eituto y Leyes números 82 de 1961, 1 de 1964 1,
112 de 1966,
141 (.()riiiia.-----.1)(di:1, Merce(les Toni:isí Castre), 1111(1.-
i:111a del 14:scribie1I1e (le 1:1 Armaela. don Luis
Tomasí Vizosc).-rensi(")11 menstild (Int. le corr(.sponde.
por (.1 ,,,t1(.1(10 replilador: 3.7()1,1() pesetas.- -1)tirlide
1')()*7 v 19()S percibirá (.1 por 10()elel 11:11)e1
apolial, I ,ey núni(hro 112'/()(): 3.1,1S,55 1)e.,(1;u;. 1)1)-
1;1111e (.1 :lit() 1()(p9 1)(1-('i1)h-A el (X) pm- 1(1() (1(.1 iviber
',pudrid, Ley iilini(r() 1,12/66: 3.3,3'3,75 pesetas. 1)11-
rilite (.1 ;lin) Pri() percibirá el <)5 por IrD.() del 1111)(1-
'11(11min], Ley número 112/((': 3.51S,'),5 i)(-setas, a
, .i'i'errolcibirpor 1:1 1 (le LIncienda de F per
L111(11110 (1(-,(le (.1 día 28 (1(. diciembre (le 1 (W).-1.
!l'erro] del Caudillo (La (7c)1ufia).---(1()).
irdeer a cada iiiiere;:i(lo 11 nolificaci(")11 ele su
1:1 Aidoridad (pie la practiqu(, 1.()11-
101111(. previene artículo •12 (1(.1 1(.1,311111(.11to 1 a):ir;Ii)licaci(ini (lel vig(lite 11',tal1Ito (le 1>:1
(1(.1 1.:s1ado, (1(.1)er:'1 :11 propio 1 lelllp) ((lVCIliIV
1111', Si S(' e()I1idel.:111 peri 11(11C2d()S et 1 d iCi 5('n:11:1-
11111 III() !Hieden i111 )1 )1 ler
,
("( ;11Ten1() ;1 l() diti1111e1()
in Li 1,ey (h. 27 (le diciembie (le (1?. (). (i(i/ Islado núm. .1(r3), re(nrs()
previo (.1 1epp;ich'11, (111(. c1)111() 1 rálllite illeXCLItiaMy (1(111(111 i()1•111111:Ir :1111(' (!sle. ColliHt) SlIp1e111() de
(luid I() del 1)1:17.0 de Hl) 11IV3, a c()111;11'irle el día sii;111(.111e al (le a(iiI(.11:1 notifica(sh'w, ydr la referida ii()lific;Ici("),, v 1:1 de 1;1 pr(...,eil1aci(")11 delrecurso,
(1(•1'1711
/j, 1 \
( 1) Se le rehabilita en el (IV) echo al disfrute (le la
priKion que dejo de percibir i)or contraer matrimonio,
peicibira en 1:i cii;11111:1 que se expresa al reellperar
1111ev;illie111e 1;1 aptilud legal por fallecinii(111() de su
,p() ().
(11) l'elp,i("))) 1 ( 1111 )( )1 11 ',el-131;1(1:i e11 raZoi 1 a I()S
;111() de ser vicio del C:111Sallte y (11 la cuantía (lile se
expresa, que pereibilaii en co1 rlicipacio11 y por p.irte,;
l!,11;11 liata el 1 5 (le (1 iCicinbre 19S,O, en (lite (I Ile
(1;11 Ít eN1 111191id:I. 1,:i parte (1(.1 (()J):11 lícipc que
;11)1 ilud lega] acrecer:'i 1;1 del (pie la c(ms(.rve. sin
11(.( ,i(1;1(1 mino
( 1 1p(.1( ibirá en 1;1 f()rina siguient(': 1)esde la
fecha du ;II .')1 (le diciembre de Ph>l, a rizón
Si..?,(),()..; p(-,(1:1‘, 111e1 isuale-, ; desde 1 de enc.ro al 31 (1($
diciembre ele 1'0)5, raz(')ii de 995,55 pesetas menstia
; (1(1,(1(. I de enero al 31 de diciembre de Phi), a
1-,,i("ni 1.1()1,17 peset:is mensuales; desde 1 de (met(i
:11 3q) (b. 1467, a raz(íti (le 1.327,3') peseta,,
mensuales, y a partir de 1 de julio de 1<>67, conforme
indica en 1:1 relaci(')11.
.11;1drid„1,9 de septiembre (le 1970,-.E1 Jeneral
./0.\ 1) (;(irel(1.
(1)(.1 1). H. (h./ ii() 1111111, 240 (A )én(lices), pá
7.)
1 1 -
EDICTOS
(6214)
1),,,, 1Vlonlaiiés 1.()....1, Comandante d(h In
fantería de Al:trina, litez instru(stor (1(.1 expediente
111'111Le1() 157 de 1 97(*), instrilido luir pérdida (le la
Libreta (le inscripción Marítima (le Angel San
chez 1,(")1,ez (1(.1 1)istrito Marítimo (h.
llago saber: (211(1 por decreto atidiloiiado (1(.1 exce
lelilí...1mo señor Almirante. Capit1:111 General de la
/(o in Nlarítima 1411 Ferro! (lel Caudillo, de fe
(.11:1 16 (1c. (pcilibi e del ()FIi('1ll( liI, in(' declarad()
nulo v si)) \-.11())- dic11() (1((ctimewo; incurriendo en
quien h p()sen y n() inmediata
entrelza del 111.1.,111( ; L 1\11101-1(indes de :\ 1;11'111:1.
yitl() 21 de octubre (l( ' 1()7().-141 ,:oinalidantr
I nfainería 1\1:11 ina, juez instructor, tin(!ino
1.11(»11(1ii("..s.
(629)1\1ariano Vargas González, Teniente 11(. Navío
la l■eerva Naval i\etiva, pie/ iie,tructor del
e\pediente número 2()2 (le 197(), insirtii(lo Con mo.-
iivo de la pérdida (le Cartilla Naval del inscrip
to del Tr()/o (le 1...1 1 .ine.,1 (le 1:1 Concepci(')11 Alfonso
1.(")pez 1111-atite,„
1 1:119) saber ; 1)(11 derreto alt(litOriad() (le 1;1
S111)(1.101- Amor:Id:1d judicial (le e,,1:1 Zona Nlarítittrii
de fecha 1.r.) (1(.1 actual se declata iirlificado el (.\ -
l'avío del docuni(lito de refer(.ncia, quedando inil() v
v;1I()1 e1 1111511t(); por 111(111'1e (.11 1 (,-,p()11, ;11)1
I)IAI■1() NIINIS'111■1() MAI■I NA Lirind
Númer() 256. 1,1111(.,„ 9 de noviembre de 1()70
11() lo untle-tie a las
ridad(s de Nlarina.
\ )
La Línea, 21 de twtttbre de 1')7(). 1.11 Teniunte
Navío, Ittez instructor, Darían° 1 "(97ms.
((-)3())
Don Marcelino 1,(.)i)ez 'Núñez, Capitán de e:m.1)(sta,
Juez instructor (lel expediente (le pérdida (le (locu
Inento número 422 de 1970, in .1 unido para .Icre
ditar el extravío de la 1".ihreta (1(• Inscripción Nlari
tima de José González I■osale:„ 1.(dio 145 de 1()W
de Inscripción :Marítima del Trozo de Marín,
llago saber: Que por decreto anditoriado de 1;t Su
perior Autoridad de esta Zona Marítima (le fecha
15 del actual Ita sido declartdo nulo dicho docuni,-!ito
incurriendo en responsabilidad que 11:11J:a liso inde
bido (lel mismo.
Marín, 22 de ()t'Alible de 1(Go. NI Capitán
beta, Juez instructor, ./1/(r)-( dolo 1,(;pez
(h• (*()1.-
((1.))1 )
1)on Victoriano Ilagaces López, Comandaml. (h. 1 It
fantería de Marina, juez permanente (1(. 1;1 Coman •
dancia IV1ilitar de Marina (le Málaga y (1(.1 diligen
ciamiento del expediente número 155 de 1970 1)()1.
pérdida de la Libreta de Inscripcit'm Niarítima (Ic
Francisco Méndez González,
2,840.
1.X111
I higo be 1' ( )11(' )1. (1(1C H.1() a l( 1 11..1;1110 (1('
11 I* .1(n* (11 (1 ti('i 1)(.p1r1:111)(.111() 11arít11 1io de (*a.,
di/ íeclia 21 (1(. ap,()lI) 111 sido declarado mil)
Web() (1()cnnitintu; itultrriendo (su 1.(..-1)(du,ai,irdid
persona que lo posen v 11.,tga entre;ya (1(.1 mi 'no a
1,1 Autoridad (h. N1arina.
.\1 :,tina, 21 (h. uci111)1., 1()7()-(:(itnati(hinic•
(1(. infantería de Niaritia, Juez perninnettle,
1:(1(mee,s.
(632)1)on Victoriano hagaces López, Comandante de In
fantería de NI:Irina, Juez permanente de la Coman
dancia :\lilitar de Marina de IVIalal,•;:t y del
1,1)111(.1-0 5'M (h. 1o)7(), j iiini ido p()t. 1)("1.(lida (le
1;1 '1.i1 )rela (h. Inscripción klarílima (le Victoriano
1\lolina 1'1's1ez,
114() saber )11e p()1- (livrel() (le 1,1 Superior Nti
.1_„rida del 1)(1,11.1;i11ieui() (le Ut(liz (le fecha
1') de agosto 11;1 nulo dicho (1()etwien1o;•nicurriendo (.11 r(-,p(msabilidad 1;1 perona que 1() posea
y no haga (.111 1(.:,,;( (1(.1 11)iH1 Io a 1;1 \111(),.1(1;1(1 (h. \la.
rima.
Alálaga, 21 de o('tul)r(. de 1()70.1 l Com:m(11111e
de Infantería de IVIarina, juez permanente, Victoriano
/layares
-
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
oFroAr, DEL miNisTHRio DE MARINA
